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Studies of science have thus helped to reconsider the historical stance 
of expertise and legitimacy. They have also fostered a reassessment of the 
production of norms and standards in history. 
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